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Традиционная система профессиональной 
подготовки кадров характеризуется излишней 
дифференцированностью, недостаточной мо-
бильностью, а зачастую и дублированием со-
держания на разных ступенях образования. 
Тем самым не обеспечивается соответствие 
качества образования требованиям подготов-
ки высококвалифицированных специалистов. 
Это предопределяет необходимость модерни-
зации образовательного процесса в вузе и ак-
туализирует проблему развития самообразо-
вательной деятельности студентов на опере-
жающей основе. 
Самообразование представляет собой вид 
деятельности, социальной функцией которой 
является самореализация личности. Это по-
настоящему свободный и в то же время наи-
более сложный вид образовательной дея-
тельности. Он в явной форме коррелирует  
с процедурами саморефлексии, самооценки, 
самоидентификации и выработкой умений 
самостоятельно обретать значимые знания и 
трансформировать их в практическую дея-
тельность.  
В психолого-педагогической литературе 
[1–10] проблема самообразования изучается  
в различных аспектах:  
а) как направление самовоспитания;  
б) как целенаправленная познавательная 
деятельность;  
в) как средство усвоения социального опы-
та и др. 
В Российской педагогической энцикло-
педии под редакцией В.В. Давыдова самооб-
разование рассматривается как целенаправ-
ленная познавательная деятельность, управ-
ляемая самой личностью; приобретение 
систематических знаний в какой-либо области 
науки, техники, культуры, политической жиз-
ни и т. п. В основе самообразования лежит 
непосредственный личный интерес занимаю-
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тельностью изучения материала. Как отме-
чается в энциклопедии, «самообразование – 
составная часть непрерывного образования – 
выступает как связующее звено между ба-
зовым образованием (общим и профессио-
нальным) и периодическим повышением ква-
лификации, переподготовки специалистов»  
[9, с. 307]. 
С.И. Гёссен полагает, что последним ак-
кордом в образовании человека является сту-
пень самообразования, которая начинается 
после окончания школы, проходит вне школы 
и может продолжаться всю жизнь. Ученый 
считает самообразование творчеством, ступе-
нью автономии: «Переход от урока к творче-
ству, от подчинения авторитета к подчинению 
разума, от ограниченной организации школы 
к беспредельной текучести жизни… если урок 
по существу ограничен той целью, которой он 
определяется, и, значит, допускает свое окон-
чательное и завершенное выполнение, то 
творческая работа – и в этом и состоит суще-
ственный ее признак – не знает пределов дос-
тижения… цель работы в творчестве ставится 
самим работающим» [1, с. 200]. Целевая функ-
ция, по мнению автора, заключается в том, 
что самообразование является средством про-
фессионального роста: «В этом постепенном 
углублении профессии человека, вырастающей 
до призвания, и связанном с ним расшире-
нием окружающей среды как места приложе-
ния труда и состоит задача нравственного об-
разования по ступени автономии» [1, с. 202]. 
В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев указыва-
ют на то, что самообразование – это специфи-
ческий вид занятий человека вне стационар-
ных форм обучения, без постоянного, систе-
матического руководства преподавателя, по 
собственному или кем-то разработанному 
плану учебы [3, с. 153].  
Обобщив и проанализировав существую-
щие исследования по изучаемой проблеме, а 
также опираясь на собственный опыт [4], мы 
рассматриваем самообразование студентов 
как активную, саморегулируемую, личностно 
и профессионально значимую, познаватель-
ную деятельность, направленную на поиск и 
усвоение социального опыта с целью самосо-
вершенствования. 
Развитие самообразовательной деятель-
ности студентов в нашем исследовании бази-
руется на принципах опережающего обуче-
ния, сформулированных в работе В.В. Горш-
ковой [2, с. 27–28]: 
1) принцип опережающей гуманизации, 
направленный на человека и все сферы его 
жизнедеятельности, утверждающей ценности 
общечеловеческого, общекультурного дос-
тояния и рассматривающей в первую очередь 
реальную жизнь людей и их общественные 
отношения; 
2) принцип активно-избирательной социо-
логизации, заключающейся в повышенном 
внимании к социальным аспектам развития; 
3) принцип экологизации процесса обу-
чения, характерный для всего междисципли-
нарного комплекса наук, изучающих взаимо-
действие общества, производства, окружаю-
щей среды и Человека. 
Реализация педагогического содействия 
самообразованию на основе данных принци-
пов в современном образовательном процессе 
вуза будет осуществляться более эффективно, 
если педагог использует современные муль-
тимедийные технологии. 
Развитие самообразовательной деятель-
ности студентов, как показывает практика, 
должно осуществляться целенаправленно и на 
опережающей основе. В этой связи в вузе не-
обходимо организовать педагогическое содей-
ствие, способствующее повышению уровня 
готовности студентов к самообразованию. 
Обращаясь к этимологии термина «со-
действие», можно констатировать, что в рус-
ском языке приставка «со-» используется в 
значении совместности, общности, что позво-
ляет говорить о том, что в понятии «содейст-
вие» заложен внутренний глубинный смысл. 
Содействовать – значит вступать в совмест-
ную деятельность, «способствовать» достиже-
нию чего-либо, оказывать «помощь, поддерж-
ку в какой-нибудь деятельности». Учитывая 
вышеизложенные положения, мы определи- 
ли смысловую конструкцию, определяющую 
сущность понятия «содействие», в связи с чем 
были выделены два аспекта: содействие как 
влияние на субъекта деятельности, создание 
условий, оказание помощи и поддержки в 
осуществлении деятельности и достижении 
поставленных целей; содействие как совмест-
ное действие по достижению поставленных 
целей. 
Педагогическое содействие самообразо-
ванию студентов рассматривается в данном 
изыскании как деятельность педагога, на-
правленная на создание в образовательном 
процессе педагогических условий, способст-
вующих подготовке студентов к самообразо-
ванию с целью повышения их уровня готов-
ности к самообразовательной деятельности. 
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В нашем исследовании под педагогиче-
скими условиями, вслед за А.Я. Найном и 
З.М. Уметбаевым, будем понимать совокуп-
ность объективных возможностей, содержа-
ния, форм, методов, педагогических приемов 
и материально-пространственной среды, на-
правленных на решение поставленных в ис-
следовании задач [6, с. 15]. 
В процессе выявления педагогических ус-
ловий были проделаны следующие процедуры: 
а) зафиксирован социальный заказ обще-
ства в аспекте исследуемой проблемы; 
б) проанализирована психолого-педагоги-
ческая литература по проблеме самообразова-
ния обучающихся; 
в) выявлены особенности развития само-
образовательной деятельности студентов вуза 
на опережающей основе. 
В ходе исследования было установлено, 
что педагогическое содействие развитию са-
мообразовательной деятельности включает в 
себя следующие педагогические условия:  
а) развитие позитивной мотивации сту-
дентов к профессионально ориентированной 
самообразовательной деятельности;  
б) обеспечение интеграции аудиторной и 
внеаудиторной деятельности;  
в) использование компьютерных инфор-
мационных технологий. 
Реализация данных педагогических усло-
вий, как показала практика, должна быть по-
строена на основе опережающего обучения. 
Как верно отмечает В.В. Горшкова, учить-
ся нужно непрерывно, с опережением, т. е. 
систематически повышать свой профессио-
нальный и культурный уровень в некой ста-
бильной и эффективно действующей системе, 
приобретать, поддерживать опережающий 
запас знаний, умений, навыков, чтобы не опо-
здать во времени [2, с. 28]. Следовательно, 
студента необходимо специально обучать со-
ответствующей учебной и профессиональной 
самоорганизации, самообразованию и самосо-
вершенствованию. 
Заметим при этом, что идея об опере-
жающем характере содержания и направлен-
ности образовательных программ по отноше-
нию к нуждам общественной практики как 
одной из главных характеристик непрерывно-
го образования была заложена еще в Концеп-
ции непрерывного образования, одобренной 
Первым Всесоюзным съездом работников на-
родного образования (декабрь, 1988 г.).  
Центральной идеей Концепции являются 
следующие положения [5, с. 2–3]: 
1) обращенность всей нормативной базы 
прежде всего к человеку; 
2) преодоление авторитарно-технократи-
ческого подхода, при котором человек рас-
сматривается как программируемый элемент 
образовательной системы, не имеющий сво-
боды выбора, реальных возможностей целе-
образования и целеосуществления; 
3) формирование отношения к человеку 
как цели, а не средству общественного про-
гресса; 
4) развитие человека как личности, субъек-
та деятельности и общения на протяжении 
всей его жизни. 
Данная Концепция выполняет весьма кон-
структивную роль в обосновании проблемы 
педагогического содействия развитию само-
образовательной деятельности студентов, ус-
тановлении взаимоотношений его структурных 
элементов. Принцип опережающего обучения 
охватывает всю педагогическую систему, ха-
рактеризует возможные способы снятия «ту-
пиков» в образовании. 
Опережающее обучение, как верно отме-
чает П.Н. Новиков, направлено на развитие у 
студентов потенциальных природных способ-
ностей к активному, деятельностному, гума-
нистически ориентированному мышлению и 
поведению, на формирование инновационно-
го, преобразующего интеллекта, реализующе-
гося в такой же активной, преобразующей, 
деятельностной практике [7, с. 18]. 
Основываясь на имеющемся в педагогике 
опыте изучения данной проблемы, в нашем 
исследовании опережающее обучение рас-
сматривается как: систематизирующее суще-
ственное свойство образования, проявляющее-
ся во взаимодействии содержания, процесса и 
результата передачи знаний, направленных на 
развитие у студентов потенциальных при-
родных способностей к активному, деятель-
ностному, гуманистически ориентированному 
мышлению и поведению; формирование ин-
новационного, преобразующего интеллекта, 
реализующегося в такой же активной, преоб-
разующей, деятельностной практике. Реали-
зация данных задач, как показывает практика, 
способствует развитию готовности обучаю-
щихся к самообразовательной деятельности 
на опережающей основе обучения.  
Самообразовательная деятельность на ос-
нове опережающего профессионального об-
разования развивается не за счет ускорен-
ного изучения того или иного материала, а 
благодаря интенсификации технологий обуче-
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ния, чему способствует педагогическое со-
действие. 
Практика показала, что педагогическое со-
действие развитию самообразовательной дея-
тельности обучающихся вуза эффективно осу-
ществляется на опережающей основе обучения 
и связано с развитием: потенциала личности к 
активному, деятельностному, гуманистически 
ориентированному мышлению и поведению; 
умений обновлять и использовать знания в про-
гностическом, инновационном режиме. Имен-
но такой подход к образованию студентов спо-
собствует качественной подготовке профес-
сионалов в современном социуме. 
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